







































































































































































は，（ 1)技術の移転（Transfer of Technology) , ( 2 ）技術の普及ないし拡散
(Diffusion of Technology), ( 3）複数主体問の技術協力（ Technological Sha 























































よ可空 技術の移転・普及 技術協力 技術の多角化形式知の内面化 暗黙知の共同化 暗黙知の表出化
予測の共同化 ③未来感が構成員 ①未来感が構成員 ③未来感の技術員
暗黙知→暗黙知 で共有されている で共有されている 間共有
予測の表出化 ①国家マスコミ等 ②未来観の表出に ①トップ等による




















































































































































































































































































































































































































































1963年 BH （ホンダ・ベネルクス）にて海外生産開始 (1962年設立）
1964年 ASH （アジア エーシャンホンダ）設立
1975年 HDA
1979年 HAM （ホンダ・オブ・アメリカ：二輪車工場）生産開始（設立1978年）






1985年 HUM （イギリスで生産：ホンダ・オブ・ UK ・マニュファクチュア
リング）設立
80年代四輪車事業の世界展開し 4 つの現地化が行なわれた。





年に「人間尊重と 3 つの喜び（作って喜び，売って喜び＼買って喜び）J を基


























































































































中国における中小企業創業者の 3 分の 2 は女性であり 2000万社に達する。
また，中国においては，資産上位50名のうち，女性が5名を占めている。特に，





























































































































































































































































































On the Job Training 
OJTマップ 5 原則シート 一枚ベストレポート
Off the Job Training 
KT法本田塾













































































Barnard,C.I.(1938),The Functions of the Executive, Harvard University, 
1938 
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